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SILABO DE TALLER DE CREATIVIDAD 
 
I. DATOS GENERALES 
   1.1   Facultad   : Estudios de la empresa 
   1.2   Carrera Profesional : Administración 
   1.3   Departamento  : Administración 
   1.4   Tipo de curso  : Obligatorio 
   1.5   Requisito   : Integración y desarrollo 
   1.6   Ciclo de estudios  : III 
   1.7   Duración del curso  : 18 semanas 
   1.8   Inicio    : 16/03/2009 
   1.9   Termino   : 15/07/2009 
   1.10 Extensión horaria  : 3 horas semanales 
   1.11 Créditos   : 03 
   1.12 Periodo lectivo  : 2009-I 
   1.13 Docente responsable : Lic. Sonia Rodríguez Lujan 
   1.14 Secciones y Horarios : A: Lunes 1:00 pm a 3:50 pm 
      B: Miércoles 1:00 pm a 3:50 pm 
 
II. FUNDAMENTACION 
En esta versión 2009 I, la asignatura Taller de Creatividad, propuesta para 
los alumnos de la carrera profesional de Administración, tiene como 
fundamento el descubrimiento y autoconocimiento  de uno de los 
instrumentos expresivos mas importantes de la comunicación humana: La 
voz. 
“La voz humana se hace palabra y la palabra genera acción”. Frase 
justificada para el arte de la palabra, el arte de hablar en público: La 
oratoria. 
Esta motiva que el presente taller de creatividad, buscara desarrollar en el 
futuro profesional de Administración, su fortaleza vocal usando 
creativamente la palabra a través del arte de la oratoria, apoyado con 
recursos escénicos. 
Enriquecer creativamente su capacidad comunicativa y su personalidad 
será una meta y a la vez un reto que propone lograr en un 99% el taller de 
creatividad 2009-I.  
III. COMPETENCIA 
1. Reodescubre e identifica su medio expresivo físico vocal a través de 
recursos escénicos, mostrando interés con su participación. 
2. Conoce los principios y fundamentos básicos del arte de la oratoria, 
valorando su importancia en su desarrollo personal y profesional. 
3. Participa en una muestra de expresiones individuales y/o grupales con 
temas seleccionados por ellos mismos basados en realidades sociales, 
políticos, fisiológicos y psicológicos, valorando su capacidad creativa. 
 
 
IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 
FECHA UNIDAD CONTENIDOS ESTRATEGIAS M.M.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 16 
de 
Marzo 
al 13 
de 
Mayo 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
- Medio expresivo físico 
vocal: La voz humana y 
sus cualidades. 
- El aparato vocal 
- El aparato respiratorio: 
tipos y técnicas de 
respiración. 
- La oratoria: generalidades 
teóricas; principios, 
fundamentos e 
importancia. 
- Evaluación (1er parcial). 
 
- Metodología 
activa: 
aplicación 
inicial de 
ejercicios y 
juegos de 
desinhibición, 
sensibilización, 
integración y 
expresión; 
utilizando el 
lenguaje 
verbal. 
- Practica 
continua: 
individual-
grupal 
Aplicando 
ejercicios de 
respiración. 
- Trabajos de 
investigación. 
 
- Pizarra 
- Plumones 
- Papelografos 
- Laminas 
- Fotos 
- Módulos 
- Recursos 
técnicos 
- Equipo de 
sonido 
micrófonos 
- Ropa de 
trabajo 
- Aula o 
ambiente 
adecuado 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA UNIDAD CONTENIDOS ESTRATEGIAS M.M.D 
 
 
 
 
Del 18 
de 
Mayo al 
15 de 
Julio 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
- La palabra en acción: 
temas libres y/o  
seleccionados. 
- Muestra y/o exposición del 
trabajos.  
(Apoyo: Instalaciones audio 
visuales y escénicas) 
 
- Metodología 
Activa: 
Practica 
individual y 
grupal. 
- Trabajo de 
aula abierta: 
Visita a    
espectar una 
obra teatral 
y/o relativo a  
la oratoria 
     
 
 
 
- Textos de 
apoyo 
- Internet 
- Ropa de 
trabajo 
- Texto de 
apoyo 
- Recursos 
tecnicos 
- Equipo de 
sonido 
- Aula 
- Ambiente 
apropiado 
para muestra 
de trabajo. 
- Apoyo 
escénico: 
instalaciones  
 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
Es obligatorio la asistencia a las clases teóricas y practica programadas 
(70%). El alumno que no cumpla con este requisito quedara inhabilitado en 
el curso. 
El alumno que no este presente al llamado de lista será considerado 
ausente. El cómputo de la asistencia se realizara desde el primer día de 
clase. Se brindara 10 minutos de tolerancia. 
El sistema de evaluación  mide el logro de determinados objetivos 
(contenidos), para los cual contempla dos tipos de pruebas: exámenes 
parciales y evaluación continúas. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de 
clases y en la decimoséptima semana. 
La nota final de la evaluación continua debe ser el promedio de 5 notas (T) 
como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la 
evaluación continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la final de 
evaluación continua es un promedio ponderado de las 5 evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso 
 
 
El peso de cada T ES: 
 
EVALUACIÓN PESO 
% 
ESCALA VI 
VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO 
% 
ESCALA VI 
VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La evaluación sustitutoria evalúa toda la temática desarrolla en el semestre y 
se rinde la semana consecutiva al termino de los exámenes finales y su nota 
reemplazara, necesariamente a la nota de un examen (Parcial o Final) o a la 
nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera  que el resultado final sea 
favorable  al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T DESCRIPCIÓN SEMANAS 
T1 
MEDIO EXPRESIVO FÍSICO: 
LA VOZ HUMANA 4 
T2 
 APARATO VOCAL : LA 
RESPIRACIÓN, TÉCNICAS Y TIPOS 6 
T3 
ORATORIA: GENERALIDADES  
TEÓRICAS (PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS) 8 
T4 LA PALABRA EN ACCIÓN 15 
T5 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
(MUESTRA Y/O EXPOSICIÓN) 16-18 
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Trujillo,  Marzo del 2009 
 
 
 
______________________ 
Lic. Sonia Rodríguez Lujan 
 
 
 
 
 
